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Casa Sáez Moreira 
José María Sáez, Mónica Moreira
arquitectos architects José María Sáez, Mónica Moreira cliente client José María Sáez, Mónica Moreira ubicación 
location of the building Centro Histórico de Quito (Ecuador) superficie construida total area in square meters 442 m² 
fecha finalización completion 2005 fotografía photography José María Sáez
Año 2000 Año 2005Año 1995
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La desnudez, como idea rectora que vincula lo antiguo con lo nuevo: ventanas como huecos, 
puertas sin marcos. Los armarios, aseos, estanterías, luces, se resuelven como perforaciones en las 
paredes gruesas, en una composición abstracta de agujeros
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En la zona de integración, los espacios se conectan entre ellos sin puertas, generando 
largas visuales diagonales y enfatizando la profundidad de la vivienda
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Su crecimiento desarticulado alrededor 
del estrecho patio genera un laberinto de 
escenarios interiores y exteriores, que se 
suceden independientes de una lectura global 
del edificio.  
PLANTA ALTA REHABILITADA PLANTA BAJA REHABILITADA
50 1m
